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Resumen 
La industria metalmecánica Argentina está necesitada de un producto Nacional de grandes dimensiones y bajo 
costo, para aplicaciones variadas dependiendo del husillo o elemento de corte aplicado (Husillo, Corte por 
Plasma, Corte por Laser, etc.). La mayoría de las máquinas de esta envergadura son importadas y de costos 
muy altos y muchas veces tienen un costo elevado debido a que está diseñada para aplicaciones de mayor 
precisión o distintas, para el uso específico que se ha detallado anteriormente, lo que encarece al producto. El 
objetivo de este proyecto es: desarrollar y construir un centro de mecanizado por control numérico (CNC); de 
grandes dimensiones, para mecanizar grandes piezas de materiales como telgopor, polifan, plásticos, fibrofacil 
y terminación final de aluminio, con una precisión de 2 décimas de milímetro. Las dimensiones a las que se 
han arribado en un pre diseño, actualmente en estudio, obedecen a poder mecanizar desde el bloque de 
poliestirteno más grande para una matriz automotriz, hasta poder mecanizar sobre una placa entera de 
fibrofacil que tienen dimensiones de 1860x2600 mm 
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